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Samolus parviflorus Raf. 
Ditch at edge of road, 5 miles west of Carlyle, IL 
Sec 18 T2N R3W 
D1te 10 Sept. 1984 Collected byJ. E. Eb inger 2 3033 
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